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U niversitiPutra Malaysia(UPM) merujuk aduanPutraHassandal mBH
bertarikh13 Septemberme-
ngenaibeberapadakwaandi-
hadapi pelajar sa:rjanadi
UPM.
SebagaiUniversitiPenyeli-
dikan,UPMsentia~aberusaha
melaksanakanamalanterbaik
berdasarkanstandardantara-
bangsadalampentadbiranpe-
lajarsarjanabagimemastikan
graduanUPMmempunyaire-
putasiglobal.
UPMmenyediakanpelbagai
sumberdan khidmat soko-
ngan komprehensifbagi pe-
lajarsarjanamengurusmasa,
menjalankanpenyelidikan,
menulistesis,persediaan'viva
voice',penerbitanmakalahda-
lampelbagaijurnal, khidmat
sokongankurnpulanrakanse-
bayadanmenjalankankursus
penyeliaanefektifuntuk se-
muapensyarah.
Pastikan pelajar dapat
bergraduat
lnisiatifdiambilUPM ini se-
mata-matauntuk memasti-
kanpelajardapatbergraduat
dengancemerlangdalamtem-
poh masa ditetapkandanse-
terusnyapelajar dapat me-
nyurnbangbaktikepadaorga-
nisasi, masyarakat dan
negara.
Untuk pengetahuanPutra
Hassan,tempohduatahunba-
giprogramMaster(berasaskan
penyelidikan)adalahstandard
digunakandi universitianta-
rabangsa.Bagaimanapun,sis-
terndiamalkanUPMini mem-
benarkanpelajaruntuk me-
